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This article presents a generalized pedagogical portrait of college student 
of early XX century in Kyiv. The main source of research is conduit lists 
of Galagan Paul College’s students that are stored in theKyiv State Archives. 
It finds out that conduit lists is the form of pedagogical characteristic of student 
in the early XX century. The author applies micro-historical approach, mani-
fested in the focus of research interest to the “little man” — student as well as 
in experimental form of presentation of research results — dialogue between 
the reader and historian.




старший викладач кафедри методики та психології дошкільної  
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У статті порушено питання розвитку дошкільних навчальних закладів у сіль-
ській місцевості України на початку економічної реформи 1965 р. Здійснено 
історико-педагогічний аналіз архівних, правових та наративних джерел.
Ключові слова: дошкільні заклади, сільська місцевість, типові проекти, до-
шкільне виховання, реформа.
Постановка й обґрунтування актуальності проблеми.	 Про	
те,	що	ситуація	із	сільськими	дошкільними	навчальними	заклада-
ми	критична,	відомо	давно.	Відсутність	якісних	умов	для	розвитку	










Аналіз наукових досліджень, на	 які	 спирається	 автор,	 засвід-
чив,	що	окремі	аспекти	різних	напрямів	розвитку	дошкільної	освіти	
розкрито	у	працях	Л.	Батліної,	Н.	Біденко,	О.	Бондар,	З.	Борисової,	
О.	 Венгловської,	 Т.	 Головань,	 С.	 Дітковської,	 Є.	 Коваленко,	
З.	 Нагачевської,	 С.	 Попиченко,	 Т.	 Степанової,	 Т.	 Філімонової,	
І.	 Улюкаєвої	 та	 ін.	 Суспільне	 виховання	 дітей	 дошкільного	 віку	
сільської	місцевості	та	ефективність	їх	підготовки	до	школи	дослі-
джено	Н.	Кравець,	В.	Кузь,	І.	Печенко,	О.	Потужній.
Виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивче­
ні. Вибір	теми	публікації	зумовлений	необхідністю	осмислення	іс-
торико-педагогічного	 досвіду	 з	 огляду	на	процеси	 територіально-
адміністративної	реформи,	а	також	сучасних	потреб	реформування	
освіти,	дошкільної	зокрема.





Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих ре­
зультатів.	У	березні	1965	р.	на	пленумі	ЦК	КПРС	були	прийня-
ті	основні	положення	реформ,	сутність	яких	зводилася	до	запро-
вадження	 низки	 невідкладних	 заходів	 задля	 розвитку	 аграрного	




постанову	 «Про	 невідкладні	 заходи	 щодо	 подальшого	 розвитку	
сільського	 господарства»	 продублював	 пленум	ЦК	КП	України.	
Заходи	щодо	реалізації	реформи	в	деякій	мірі	підштовхнули	сіль-
ськогосподарське	 виробництво:	 збільшилося	 постачання	 продо-
вольства	до	міста,	в	селах	з’явилося	більше	техніки,	досить	швид-
кими	темпами	будувалося	житло	й	об’єкти	соціально-культурного	
призначення.	 Але	 негативні	 тенденції	 розвитку	 сільського	 гос-
подарства	 домінували	 над	 спробами	 його	 реформувати:	 не	 ви-
правдалися	 надії	 на	 кооперування	 та	 спеціалізацію	 господарств,	













якості	 виховної	 роботи	 в	 сільських	 яслах-садках	 постійно	 пору-
шувалося	 на	 нарадах,	 міських	 (республіканських)	 конференці-
ях,	 висвітлювалося	 на	 сторінках	 педагогічної	 преси.	 Вересневий	
1965	 р.	 номер	 методичного	 журналу	 Міністерства	 освіти	 УРСР	
«Дошкільне	виховання»	відкрила	передова	стаття	міністра	освіти	
Української	 РСР	Алли	 Григорівни	Бондар	 на	 тему	 «Вище	 рівень	
роботи	дошкільних	закладів	на	селі».	Міністр	коментувала	найваж-
ливіші	 актуальні	події	 в	 організації	 роботи	сільських	дошкільних	
закладів.	Так,	передова	Черкащина	виступила	у	1959	р.	з	патріотич-
ною	ініціативою	облаштування	в	кожному	селі	типових	приміщень	
для	 дошкільних	 закладів.	 Кримська	 область	 представила	 досвід	














ні	 відділи	 народної	 освіти	 і	 правління	 колгоспів	 не	 звертали	 на-
104 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування
лежної	 уваги	 на	 будівництво	 ясел-садків	 на	 селі.	 Міністр	 освіти	
піддала	критиці	працівників	за	інертність,	неоперативність,	безвід-











організовано	 виробництво	 сучасного	 санітарно-технічного	 облад-
нання	для	дошкільних	закладів,	що	створювало	певні	труднощі	при	
їх	будівництві	й	експлуатації	[1;	4,	36–37].



















з	 урахуванням	 обсягу,	 архітектурного	 рішення,	 вартості	 будівни-
цтва,	місцевих	будівельних	матеріалів.	Очікування	такого	каталогу	
було	пов’язане	з	виконанням	зобов’язань	багатьох	колгоспів	рес	пуб-
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ласних	 відділів	 народної	 освіти,	 методисти	 інститутів	 удоскона-







ні	 не	 зроблено	 відповідного	 ремонту,	 деякі	 приміщення	 викори-
стовуються	не	за	призначенням.	У	с.	Краснопілка	в	приміщенні	до-
шкільної	установи	зберігається	 зерно,	 в	 с.	Ліщинка	в	приміщенні	
дитячого	садка	живе	сім’я	агронома,	в	с.	Козин	відбудоване	примі-
щення	 для	 дошкільного	 закладу	передано	під	 лікарню.	Більшість	
перевірених	 дошкільних	 установ	 розташовані	 в	 непристосованих	









новах	 столовий	 і	 чайний	посуд	 алюмінієвий,	 емальований	 і	 в	 не-
достатній	кількості.	Не	організовано	шефство	постійнодіючих	до-
шкільних	закладів	над	дитячими	установами	колгоспів	і	радгоспів.	
Райвідділ	 питанням	 підготовки	 дитячих	 дошкільних	 /сезонних/	
колгоспних	і	радгоспних	установ	до	роботи	в	весняно-літній	сезон	
не	займався	[3,	49–50]».
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ниці,	 які	 пройшли	 курсову	 підготовку,	 не	 залишалися	 на	 роботі	
в	 яслах-садках,	 а	йшли	працювати	на	 іншу	роботу.	Львівський	 та	













обхідному	 асортименті.	 Підприємства,	 виділені	 для	 виробництва	
дитячих	 меблів,	 виготовляли	 їх	 в	 обмеженому	 асортименті.	 Так,	
Київська	фабрика	корпусних	меблів	виготовляла	лише	7	із	16	по-
трібних	 номенклатурних	 найменувань	 дитячих	меблів.	Не	 виста-
чало	 в	 дошкільних	 закладах	 дюралюмінієвих	 ліжок,	 вкрай	 неза-


























ляльок	 із	 поліетилену.	Спостерігалася	ще	 й	 низька	 культура	 тор-








Висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень. 
Аналіз	джерел	щодо	опису	організації	дошкільних	закладів	у	сіль-
ській	місцевості	України	доводить,	що	міністерські	(інспекторські)	
перевірки,	 настанови	 та	 критика,	 викриваючи	 дійсну	 картину,	 не	
вирішували	 проблему,	 яка	 залежала	 здебільшого	 від	 об’єктивних	
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В статье затронут вопрос развития дошкольных учебных заведений в сель-
ской местности Украины в начале экономической реформы 1965 г. 
Осуществлен историко-педагогический анализ архивных, правовых и на-
ративных источников.
Ключевые  слова: дошкольные заведения, сельская местность, типовые 
проекты, дошкольное воспитание, реформа.
The article deals with the problem of establishment of pre-school institutions 
in rural areas of Ukraine during the economic reforms in 1965. It conducts his-
torical and pedagogical analysis of archival, legal and narrative sources.
Key words: kindergartens, rural areas, typical projects, pre-school education, 
reform.
